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窮 1表 騒板や引張強度と街維方向との関係 ~/
Table1.Relation､betwesnthedirect･ionofgrain-andthetensilestrengthofveneer.
qJ0 ヒ′キ (japanesecypress)7-0.45 ､ ･,ブナ (beech)∴Yニ0.66 カバ (birch)7-0.71 貿験噴
MT6ig_ Calculation EXper. Mois- Calculation､EXper. Mois: CalculltionEXper. ture by(1) ture by(1) ture by(1)
寛陵値 content雄 武ニヨル 牽陵倍 content(l瑛 二ヨてレ 賓数値 content(1)茸 ニヨ′lては何れ
(kg/cm2) プ率 育 南n-2(kg/cm2)含lJ解 己 担 (kg/cm2)含フ 自 Ll. も各30(%) (kg/cm 2) (%) (kg/cm2) (%) (kg/cm2)
00 868.5 868.5 842.0 9.4､ 842.0ち 10P8.2 10.9 I1008.2 個の平
7 628.3 ll.4 640.2 357.1 9.06 393.8 52畠.5 10.4 61.2.′8 均値を
15 362.7 _10.6 331.2 148.1 10.Q 136.6 311.8 9.2 233.4 示す.
30 145.4 ll.2 123.3 ∴47.6 9.5I 41.6 86.7 9.2 96.6
45 54.8 ll.I 66.4 28.9 10.1 21.3 64.1 9.9 51.2
60 48.8 - 45.4 14.~7 10.4 14.3 40.2 9.0 36.3
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墜 締 カPressure(kg/cm2) 引張強度tensilstr.q(kg/cm2)-弾性係数elastlCm.豆(kg/cme) 含 水 率moisture-cm:e:ltA(%) 絶乾比重abs.spec.graVlty,PtJ_ 61tI GIG/Plo- EIO 備 考Remlrks
0 937 126×1㌦ 8.10 0.36 886 2216 122×10つ 張変及び1 ′1083 48 634′ 47 97 187 39
20 1223 160 8ー.22 0.53 1161 2002 ＼155 昏軍性係数
30 2050 273 阜08 0.99 1938 1778 326,1 ほ何れも
50 2594 352 8.83 1.06 2506 2124 345 30個の平
100 3230､ 348 -9.47J 1.19 3179C 2427 ,344 均値を点~
200 3396 343t 8.95 1.26 3291 2367 337 -す ,
冷 一匿 (常避) coldbless










♂Ⅰ: 〝直角 〝 ( 〝 )
β:引張方向と繊維方向とのなす角
＼ n :樹塵による常数 ～
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医師 カ 引張強度 醇怪房薮tensilestr.'elasticm. 含 水 率moisture 給電琵壷abs.spec. qlO 上 O,p" El° 備 考
pre)Sure(kg/cm2) G E(kg/cm2) (kg/cm2) content(%) graVlty Remarks J強度及び
0 1715 ●227×1㌦ tク8.0 P0.68 1619 2159 219Xltβ
10 1716 264ー 8.5● 0.69 1644 2163 q 257
20 1_797 260 9.2 ∴ 0_70 1755 2279 256 弾性係数
39 ,1717 266 9.5 0.73 ′ 1692 2115 263 ほ何れも
50 事938 286 9.4 0.84 1ー902~ 2067 283l ､30個の平
100 2668 335 10.4 1.09 2700 2250 337 均債を元
















c) 弾 性 係 数
引張強度に於ける場合と略同様の傾向を有しているが熱歴は冷塵に比●し常に大なる値を示しているo
d) 姥 強 度 ′
(a),(b)g)賓験結果を軽く,て強いまものといふ見坤から考察するとヒノキでは100kg/Qn℡以上の熱






Ⅳ 摘 . 要 . I ■′
(1上 界板め引張強度と撒推方向との閲係を検討し素材に於けるJackson氏の茸験式とよく一致する
車を確め準.





















♂Ⅰ:- 〝 perpendicular ∫/ (β=900)
n:
(
forJapanesecypress(Hinoki) n=2･O
I,' birch(Kaba) h=2.0
w. beech(Buna) n=1.9
(2) In触enceofpressuretothetensilestrep.gthandelasticmL,dulusofVeneerwhen
itcoldorhot(130OC)press.ed.
The事esti)iecewasthesameas丘g･1(a),andappliedpressureswerも0,10,20,30,
50,1tOO,200and300kg/an2.
TheresultsvQereassh6wninfig.3(table2)forJapanesecypressandin丘g.4
(table3)Iforbeech.
I
Frbmthe白efesultsitm早ybeConcludedthatwhenthestrlengthQplyofplywoodiS
demandedhotpressover100.kg/cm2mustbe-appliedandwhenc?nsideringthespeci丘c
gravitydfplywoodcold~pressbeSween･20-30kg/on2i畠adoptableatleastatthestand-
pointofv占neer'sproperties.
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